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fau-t-il 
bâ-tir les ville s a la campagne ? 
B a n l ieues,  franges entre l a  v i l l e  et l a  ca m pagne mal  
déf i n ies q u i  s 'ét i rent i n d éf i n i ment à l 'entrée des grandes 
v i l l es . . . A part i r  de q ue l  mo ment est·on "en vi l l e "  ? O ù  
com mence l a  "vra i e  ca m pagne"  ? E t  tan d i s  que  s 'accro ît 
l ' i ndéterm i nat i o n  d e  ces étend ues sem i ·urba n i sées d i ff i ·  
c i l es à déf i n i r , l a  v i e  des c i tad i ns tend , e l l e ,  à se 
d i ch oto m i ser  par l 'a l ternance entre la v ie  q uotid ienne 
peu o u  prou rattachée à l a  v i l l e  et à son centre, et  l es 
pér i odes de l o is i rs o ù  l 'on  recherche l a  "nature".  
Au même moment ,  l es person n es âgées,  qu i  prat iq uent 
peu cette a l te rna n ce ,  ont de p l us en p l us de pe ine  à 
tro uver en v i l l e  u n  banc enso l ei l lé  d a ns un sq uare ou un  
ja rd i n  ; l es mères de  fa m i l l e  se posent de redoutab l es 
prob l èmes de promenades d 'enfants ; l es l ycéens vo i ent 
l e u r  co urs ,  souvent vaste a utrefo i s ,  se couvr i r  de bât i ­
ments préfabr iq ués q u i  rongent l 'espace d i spon i b l e  pour  
l a  d étente . . .  
Les rapports  e ntre l a  v i  l i e  e t  l a  natu re traversent donc 
une  c r i se sér ieuse, et l 'o n  peut se demander s i  l es deux 
cond i t i o n s  qu i  permettent de rég l e r  l es cr i ses : vou l o i r  et  
savo i r ,  sont réu n i es po u r  l a i sser pressent i r u n  progrès 
proch a i n  su r  ce po i nt .  
LES CON T R A D I CT I ONS DAN S  L ES C H O I X  
Pér i od i q uement,  et avec u n e  i nten s i té accrue depu is  
q u e l q u es mois ,  i l  est  de bon ton de  s 'é l ever, dans  l es 
décl a rat i o n s  off ic ie l l es ou l es cons idérat ions "tech n i ­
q ues",  contre l 'u rba n i sme sa uvage q u i  bâtit de façon 
anarch i q u e  et massacre l es s i tes et l es réserves végéta les à 
l a  pér i phér i e  · des grandes v i l l es .  Les stat ist iq ues rappe l ­
l ent i m pertu rbab l ement  l a  d u rée d e  c ro i ssance d 'un arbre 
ava nt q u ' i l  n e  dev ien n e  ad u l te ,  ch i ffrent l e  nombre de 
mètres carrés d 'espace vert pa r hab i tant  . . .  Les spéc i a l i stes 
q uant  à eux évoquent  la d égéné rescence ra pide des 
espaces bo i sés l orsq u ' i l s  sont  fract i o n n és et parcourus de 
vo i es de c i rcu l at i o n ,  l a  d i ff i cu l té de reconst ituer en zone 
pér i u rb a i n e  u n  t i ssu végéta l  v igo u reux ,  et i ns i stent sur  l e  
ca ractère i rrévers i b l e  d e s  destruct i ons  ou  démantèl e­
ments.  
Pe ndant ce temps,  deux mouvements co mpl émenta i res 
de d estruct i on des s i tes se d éve l o ppent et s 'accé l èrent,  
qui  non  seu lement  n e  sont pas contrecarrés , mais  sont 
pa rfo i s  enco u ragés : l 'u n  provient de la  réa l i sat ion 
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d 'ouvrages pub l ics (en part i cu l i er l es tracés de routes ) ou 
de construct ions  pr ivées qu i  gr ignotent peu à peu ou  
défig u rent massivement l es l acunes encore vertes dÙ t i ssu 
u rban isé ; l 'a utre est cel u i  q u i  pr ivat i se à l 'usage de 
que lq ues pr iv i l ég i és l es espaces boi sés, l es cou rs d 'ea u ,  
q u i  aura ient  p u  être  access i b l es à u n  grand nombre de 
c itad i ns po u r  l es l o i s i rs de f i n de sema i ne,  vo i re pour  l es 
débats des éco l iers.  
Ce doub l e mo uvement est t rop  con n u  pou r  q u ' i l  soit 
nécessa i re de  s 'étendre sur ses co nséq uences : nous avons  
tous  que lques exemp les p l us o u  mo i n s  cél èbres à citer .  
Mais i l  fa ut so u l igner  avec force l ' i ncohérence d ' u ne 
absence de cho i x, ou de cho i x  contrad i cto i res, qu i  d 'un  
côté a utor i se l a  destruct i o n  mass i ve d 'h ectares d e  bo is  ou  
l a  po l l ut i on des  ea ux ,  et  d 'u n  a utre côté repl ante à 
grands f ra i s  que lq ues peupl iers  b i en i ncapab l es de d i ss i ­
mu ler l es façades de béton o u  d 'étouffer bru its et 
fumées .  La 1 i m ite des d i sco u rs et des d éc l a rat ions est ic i  
attei nte : une  po l i t ique  ra isonn ée de préservat ion et 
d'aménagement des s i tes ne se réa l ise pas à part i r  de  
décl arat ions  d ' i ntent ions .  
LA D I V E R G E N C E  D ES C O N C E PT I ONS 
I l  n 'en  reste pas  mo i ns q u 'une  fo i s  même l es vo l ontés 
pl us aff i rmées, i l  faut encore savo i r  ce qu 'on do i t  fa i re. 
Or, l e  problème de "la v i l l e  verte" sou l ève b ien des 
controverses . I l  est i ntéressa nt de se souven i r  tout 
d 'abord q u e  c'est un prob l ème re l at ivement neuf ; l es 
vi l l es ant iq ues, l es v i l l es d u  Moyen Age, l es vi l l es de l a  
Renai ssance e t  m ê m e  l es vi l l es d u  temps d u  romantisme 
n 'ont jamais i so lé  l a  q uest ion  des "espaces verts" 
- même au moment où la nature d écha îna it  l es pass ions .  
Ven ise n 'a pas bea ucoup d '"espaces verts" ,  non pl us q ue 
le v ie i l Avignon ,  Ai x-en-Provence ou B l o i s .  Certes, des 
jard i ns  o u  des cours p lantées, p l us ou moi ns vastes, 
éta ient enserrés à l 'abr i  de l eurs m u rs ; certes, l es 
p l acettes omb ragées de pl atan es jeta i ent une  note verte 
a u m i l ieu  des façades ; certes , l es demeu res roya l es  
- hors de  l a  v i l l e - s'ento u ra i ent de  parcs e t  de jard i ns, 
mais l e  mar iage entre l e  m i néra l  et l e  végéta l se réa l isa it 
sembl e-t- i l , sans doct r i n e  et sans heu rts . 
A que l l es ca uses faut- i l  att r ibuer  l 'aff l eu rement pro-
gress i f  dans l 'espr it des responsa b l es et des c i tad i ns 
eux-mêmes, d u  mythe de l a  vi l l e  verte, dont  l a  "ci té­
j a rd i n "  marq u e  une éta pe s ig n i f i cat i ve ? Tra nsp lantat ion 
massive de r u raux qui  rech erchent u n  co i n  de terre ? 
Dével oppement des zo n es pavi l l on n a i res sous l a  po ussée 
de l ' u rba n i sat ion  ? D ével oppement ana rch ique  des ban­
l i eues précédées par l es faubou rgs qu i  d i s l oquent  l a  
cohés ion  du  noyau urba i n  e t  rendent f l oues ces fron­
t ières entre l a  v i l l e  et la  non -vi l l e ? V a l or i sat i o n  concom­
m i ttante (accé lé rée par l ' i nst itut i o n  des congés payés)  
d 'un "reto u r  à la  nature" ident i f i é  à l a  sa nté , la  v igueur  
phys iq ue et mora l e ,  l e  ca l me,  l a  bea uté . . .  mythe auque l  
l es réa l i tés de l a  v ie  dans  l es grandes v i l l es et d u  t rava i l  
i nd ustr i e l  donnent  un  fondement s o l  i d e  ? 
Quoi  q u ' i l  en soit ,  au jou rd 'h u i ,  l a  q uest ion  des re lat ions  
vi l l e- nature se  trouve posée ; e l l e  se trad u i t  par l e  
d i l emme : faut- i l  que  l a  v i l l e  so i t  de p l us en pl us vi l l e  
m i n éra le ,  tand i s  que l a  ca m pagne reste "nat u re l l e " ,  ou 
que l ' une et  l 'a utre s ' i nterpénètrent étro itement ? 
I l  est év ident que de bons  a rg u ments peuvent  être 
avancés à l 'appu i  de l ' u ne et l 'autre thèse .  Le da nger 
p r i nc i pa l  est d 'abord de ne pas opter franchement po u r  
1 ' un e ou 1 'autre vo ie ,  ou  de n e  pas prendre l es mesu res 
nécessa i res pour  la s u i vre .  U n e  autre i l l u s i on est peut-être 
de ch erch er la for m u l e  idé.a l e  au l i eu que pu i sse 
s'épano u i r  la d i vers i té des ty pes urba i ns .  Oue l es mêmes 
"rés idences " pu i ssent être bât i es ,  à q ue lq ues déta i l s  près, 
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C' est l a  créat i o n  d ' u n  u n ivers c o n cret 
d i st i nct de la nature ,  q u i  est l e  d o n  
roy a l  de  l ' espèce h u m a i ne .  
H en r i  F O C I L LO N  
dans  l a ba n l ieue d 'Arras ou  de Strasbo urg  o u  dans  ce l l e  
d e  Ma rsei l l e const i tue u n  phén o mène i n q u i étant fi cet 
éga rd . 
De to utes façons ,  on est l o i n  d u  protot y pe .d es "gra nds  
ensemb les" avec l e urs  ca rrés d e  gazon  et  l e u rs peup l i ers 
qui  ve u l ent  off r i r l es "s ignes " d e  l a  ca m pagne  sans en 
conserver la réa l ité,  restrei nts au m i n i m u m  à ca use d u  
pr ix  d es ter ra i n s  et d e  l a  l oca l i sat i o n  souvent i ngrate q u i  
l e u r  est affectée par l e  jeu  des spéc u l at i ons  fonc iè res .  I l  y 
a bea ucoup  à i n venter dans  l e  m a r i age entre l a  p i e r re et 
l a  verd u re .  O n  retrouve ic i  toute l 'a m b i g u ïté des asp i ra­
t ions  étro itement cond i t i o n n ées par l es m od è l es de  v i l l e  
déjà con n us .  
E n  fa i t ,  l a  q uest i on fonda m enta l e  rev ient  b i en à se  
demander  ce  q u 'est et  sera de  p l us  en p l us  po u r  l 'h o m m e  
des v i l les c e  con tact avec l a  n a t u r e  : d étente e t  éq u i ­
l i bre ? R echerche d ' une  h a r m on ie ,  d 'u ne esth ét i q u e  q u i  
n 'a pas été é l aborée pa r l 'a rt i f ice ? Beso i n  d e  ret rouver  
l 'a i r  et  l es é l éments ? L i eu  favora b l e  à d es act iv i tés 
sport ives, de ch asse ou de pêche ,  de j e u  ? La q uest i o n  
est ouverte e t  e l l e  v a  b i e n  a u-de l à  d 'u ne s i m p l e  co mpen­
sat ion  aux ma léf ices de l a  v i e  ù rba i n e .  
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Ce n 'est pas  de la  nature,  dont  j e  me fera i  i c i  l 'avocat, ma is  d e  l a  v i l l e . ::: ·est mo i n s  du "natu re l " ,  dont j e  prend ra i  l a  
défense, que de " l ' a rt i f i c i e l " .  C 'est moi ns de  "conservat i o n " ,  q ue j e  par l e ra i ,  q u e  d e  "constr uct i o n " .  La sa uvega rde de 
notre m i l i eu  est mo ins  à env i sager en termes de "protect i o n "  que "d 'h u man isat i o n " .  D i so n s  q u ' i l  s ' ag i t  m o i ns de 
protéger  l a  nature ron tre l 'h o m me, que de l 'h u ma n i se r - par  déf i n i t ion - pour l 'h o m me .  
L 'attaq ue est l a  mei l l eure d éfense, d i sent l es m i l i ta i res .  L 'h uma n i sat ion d u  monde e n  est l a  me i l l e u re gara n t i e  d e  
sauvegarde, devra i ent  s e  d i re ,  a utant l es urba n i stes q u e  l es amate u rs d e  l a  nature .  B ref,  face à l a  fa i l l i te  d e  notre 
urban isme de fa i t  et face à l a  para l l è l e  dégradat ion de  notre m i l i e u  nat u re l , i l  est i m po rtant ,  m o i n s  d e  l utter co n tre l es 
seu l s  effets d 'u n  phénomène - l a d ég radat ion  de l a  nature - que d 'en ma ît r i ser  l a  ca u se - l ' u rban isat i o n  de n otre 
soc iété.  N e  cherch ons pas le sa l ut de  n otre u rba n i s m e  pa r une seu l e  évas ion dans l a  nat u re ,  par  une seu l e  co mpensat i o n , 
par un se u l  rem èd e  à usage externe .  E n  déf i n i t i ve ,  ne t r i chons ,  ni avec l a  nature ,  n i  avec l 'h o m me : l e  fa i t  u r b a i n  est u n 
fa i t  h u ma i n ,  non  un fa i t  nat ure l . Sous prétexte de ref us de l a  vi l l e ,  et sous couvert d 'a m o u r  de l a  nature ,  ne s.e 
cachera it- i l  pas u n e  peur  d e  l 'h o m me ? D 'abord , l a  v i l l e : je ve u x  d i re q ue si nous  l es constru i s i o n s  m i e u x ,  peut-être 
au r i ons-nous mo ins  beso i n  de nous en évader ? 
Les vo l ontés "nat u r i stes" d e  notre urba n isme actue l  n 'avo uent-e l l es pas u n e  sorte d ' i nfant i l e  reto u r  a u  pa l éo l i t h i q ue ,  
i nco nsc ient  reco u rs à l 'âge d es cavernes ? A l 'âge o ù  l 'h o m me ne s ' i nsta l l a i t  dans  l e  monde  q u 'e n  ut i l i sant  ce q u i  l u i 
préex i sta i t ?  N 'ayant  pas encore appr i s  à const ru i re son a br i ,  i l  ne fa i sa i t  a l ors q u 'e x p l o i ter  ce u x  q u e  l a  natu re l u i  
proposa i t .  D e  même,  n e  sach ant  p l us i n venter d e  "j a rd i ns" , nous n e  fa i sons q ue tracer des "espaces verts" ,  pa uvres 
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